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dxl dpl n ‖f12日2
て汀 =Pl, 云 =2d入 y' d入 ~(31-x2)3
血2 dp2 n lf12日2~▲■
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刷 -Re(1-it)-" k)-劫 kI%e-Jk'
NotethatbymeansofaLaplacetransformanditsinversion
L∞毒 e-k'1'Z'k昔~1dk - (1+I)~昔










































X- i(xl+x2), p - pl+p2
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A･(i)-K･瑚 ), 瑚 )- 瑚 and I-{-響 -'p, (23)
where



















･rr(T),-去<RIRl(T),-害 e-,/,clenCe 今-βA2Tc (24)
whichleadsustoanexpression
@(t,S)-
(ト 欝)普exp[一等 Tc2f2一 字 Tc(i-Tc(1-e-",C))]
Aninspectionofthisfわrmulashowsthatbysetting
△=主








































































psp(S,-三豊 ,E(S,-/･･/o(S,dxldx2･-dxNP((xJ ,･ (A7,
ここで,P((xn))に関する条件(o)～(2)のもとに
孟 E(S,-N(Nl l,/･-1<如 ,.‥,xN dx 3-.dxNP(一言,芸,x3･.･･,XN,, (A8,
さらに条件(3)を入れて(A8)から(A5)､(A6)が導かれる｡
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